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以上の結果から、cGMP と cAMP の 2 つのサイクリックヌクレオチド(CN)が、クロキンバエの
糖受容細胞の情報変換機構に関与しうることが認められた。現在ハエの CN 感受性チャネル(CNG
チャネル)の性質は明らかではないが、糖細胞で脊椎動物と同様な上記 2 つの CN 感受性の CNG
チャネルが機能していることが強く示唆される。 
 
